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تَاًذ پیاهذّای  شًَذ کِ هي اظترض فراٍاًي ٍاقغ هيًَزاداى ًارض بِ ٍاظطِ پرٍظیجرّای هختلف در هؼرض  :مقدمه
ّا  ای ٍ هشاّذُ هعتقین رفتار ًَزاداى بِ هَقغ ارائِ هراقبت تکاهلي ایشاى را تحت تأثیر قرار دّذ. از ایي رٍ بر هراقبت خَشِ
با چْار ٍ پٌج پرٍظیجر ای  ّای رفتاری ًَزاداى ًارض در هراقبت خَشِ تأکیذ گردیذُ اظت. ّذف از ایي هطالؼِ هقایعِ پاظخ
 باشذ. غیرتْاجوي هي
در هرکس آهَزشي درهاًي السّرای  2331هطالؼِ حاظر یک کارآزهایي بالیٌي هتقاطغ تصادفي اظت کِ در ظال  کار: روش
گیری  ای چْار پرٍظیجرُ (اًذازُ ّفتگي تحت هراقبت خَشِ 23ًَزاد ًارض بعتری در ظي  13تبریس، ایراى اًجام گرفت. 
گیری درجِ حرارت،  گاٍاش ٍ تغییر پَزیشي) ٍ پٌج پرٍظیجرُ (اًذازُ، هتری اکعي حرارت، تؼَیط هحل پرٍب پالطدرجِ 
ٍزى کردى، گاٍاش ٍ تغییر پَزیشي) هَرد هطالؼِ قرار گرفتِ ٍ از ًظر ػلاین رفتاری  هتری، اکعي تؼَیط هحل پرٍب پالط
ّای  با بْرُ گیری از هذل 0/50در ظطح هؼٌي داری  01ATATSًرم افسار  ّا با اظتفادُ از بررظي شذًذ. تجسیِ ٍ تحلیل دادُ
 ای هٌفي اًجام شذ. آهیختِ تؼوین یافتِ ٍ تابغ پیًَذ دٍجولِ
ای چْار  ای در هراقبت خَشِ ًتایج ًشاى داد هیاًگیي هجوَع ػلاین رفتاری بیاًگر تثبیت در حیي هراقبت خَشِ ها:یافته
ای چْار پرٍظیجرُ  ٍ ػلاین رفتاری بیاًگر اظترض در هراقبت خَشِ 4/30±3/76پرٍظیجرُ  ٍ پٌج 4/32±2/33پرٍظیجرُ 
ای بیي دٍ  داری در قبل، حیي ٍ بؼذ از هراقبت خَشِ بَد. تفاٍت آهاری هؼٌي 3/32±2/76ٍ پٌج پرٍظیجرُ  4/30±3/10
 ).>P0/50هذاخلِ یافت ًشذ(
یجر غیرتْاجوي هٌجربِ ػلاین رفتاری بیاًگر تثبیت قابل قبَلي در ًَزاداى ای با چْار ٍ پٌج پرٍظ هراقبت خَشِ نهایی: نتیجه
 گردد. شَد از ایي رٍ ّر دٍ برای ًَزاداى ًارض پیشٌْاد هي هي
 ًارض ًَزاد /از ًَزاداى هراقبت  / رفتار کَدکاى ها: کلیدواژه
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 مقدمه:
ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی، تِٛذ صٚدسع سا ثٝ كٛست تِٛذ 
حبٍّٔی تٔشیف وشدٜ اػت  73تب  02ٞبی  ٘ٛصاد ثیٗ ٞفتٝ
. ٔیضاٖ تِٛذ صٚدسع ثٝ ًٛس وّی دس اسٚپب ٚ ثؼیبسی اص )1(
دسكذ اػت دس حبِی وٝ  9اِی  5وـٛسٞبی تٛػٔٝ یبفتٝ 
دسكذ ٌضاسؽ ؿذٜ ٚ ًجك آخشیٗ  21ایٗ سلٓ دس أشیىب 
. دس اغّت وـٛسٞبی )2(ثبؿذ  دسكذ ٔی 21/9آٔبس دس ایشاٖ 
ٞبی  خبًش تىِٙٛٛطی كٙٔتی، ٔیضاٖ تِٛذ پیؾ اص ٔٛٓذ، ثٝ
سفتٗ ػٗ ٔبدسی ٚ پیـشفت دس ٔشالجت  ٔذسٖ ثبسٚسی، ثبلا
اص ًشفی  )3(٘ٛصادی ثٔذ اص صایٕبٖ، سٚ ثٝ افضایؾ اػت 
ٔیش ٚ ٓٛاسم  ٚ تِٛذ صٚدسع یىی اص ُّٓ ٕٓذٜ ٔشي
 .)4(ثبؿذ  ٔذت دس ًت پضؿىی ٔی ًٛلا٘ی
٘ٛصاداٖ ٘بسع، اِضأبً دس ٔحیٌی وٝ اص خٟبت ٌٛ٘بٌٛ٘ی     
. )5(ذ یبثٙ صا اػت، سؿذ ٚ تىبُٔ ٔی ثشایـبٖ اػتشع
اػتشع تحٕیُ ؿذٜ ثش ٘ٛصاداٖ اص ًشیك پشٚػیدشٞبی 
ٔختّف، ٕٔىٗ اػت ثبٓث آػیت ٓلجی ٚ دس ٘تیدٝ 
دٞی  ػبصٔبٖثشلشاسی  .)6(ًجیٔی آٟ٘ب ٌشدد  تىبُٔ غیش
ٓلجی سفتبسی ٚ خٛدتِٙیٕی ثشای یه ٘ٛصاد ٘بسع ػخت 
افت اؿجبّ اوؼیظٖ  ٕٔٔٛلاً ٘بسع اػت، دس هٕٗ ٘ٛصاد
 ٚ ٞذف ثی ٚ ٕٞچٙیٗ حشوبت تغییش دس سً٘ پٛػت خٖٛ،
تٛا٘ذ ثب ٔىیذٖ  یه ٘ٛصاد تشْ ٔیداسد.  ا٘شطیاتلاف وٙٙذٜ 
فَ یب ثشدٖ دػت ثٝ دٞبٖ ثٝ تٔبدَ دػت یبفتٝ ٚ آٖ سا ح
ٕ٘بیذ دس حبِی وٝ ٘ٛصاد ٘بسع ٘یبص ثٝ وٕه ٚ ٕٞشاٞی 
افضٚد٘ی اػت  .)7( ثشای سػیذٖ ثٝ چٙیٗ ٚهٔیتی داسد
ٔحشٚٔیت اص خٛاة دس خٙیٗ ٚ ٘ٛصاد تبصٜ ٔتِٛذ ؿذٜ تأثیش 
شاسی خشیبٖ طسفی ثش تىبُٔ اِٚیٝ ػیؼتٓ حؼی ٚ ثشل
تٛا٘ذ  وٝ ایٗ ٔؼئّٝ ٔی )8(ٓلجی دائٕی ایٗ ػیؼتٓ داسد 
ثٙبثشایٗ  .)9(ثب اختلالات تىبّٔی ٚ ًجی ٕٞشاٜ ٌشدد 
ٞبی ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ ٘یبص ثٝ  ٘ٛصاداٖ ٘بسع دس ثخؾ ٔشالجت
ٞبی  ٞبی ػبصٔبٖ یبفتٝ داس٘ذ تب ثذیٗ تشتیت ػیىُ ٔشالجت
. ثٝ ِ٘ش )8(ؿبٖ ٔٛسد حفبُت ٚ حٕبیت ٚالْ ٌشدد  خٛاة
ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ یه  ثٙذی وشدٖ ٔشالجت سػذ خٛؿٝ ٔی
 .)01(اػتشاتظی ٔشالجتی دس ایٗ صٔیٙٝ ٔؤثش ٚالْ ؿٛد 
ثٙذی  ای وشدٖ یب دػتٝ خٛؿٝ ای یٔٙی، ٔشالجت خٛؿٝ    
وشدٖ چٙذیٗ ٔشالجت پشػتبسی یب سٚتیٗ ثب ٕٞذیٍش، ثٝ 
ثٙذی  خبی ثب فبكّٝ ا٘دبْ دادٖ آٟ٘ب دس ًی صٔبٖ. دػتٝ
تش اػتشاحت  ٞبی ًٛلا٘ی دٚسٜ ٞب ثشای ایدبد ٔشالجت
ٌشدد ِٚی ایٗ ٔٛهّٛ ٘جبیذ ثبٓث ؿٛد وٝ  پیـٟٙبد ٔی
٘ٛصاد ٘بسع یب ثیٕبس دس ٘تیدٝ ٔذت ًٛلا٘ی ٔشالجت دچبس 
ا٘ذ وٝ  . تٔذادی اص ٌٔبِٔبت ٘ـبٖ دادٜ)11(تٙؾ ؿٛد 
ای ٘ٛصاداٖ ٘بسع پبیذاس فشاٞٓ ٞبی اػتشاحت ثش ٚلتی دٚسٜ
ٌیشی ثیـتشی داس٘ذ ٚ  خٛاثٙذ، ٚصٖ ٌشدد؛ آٟ٘ب ثیـتش ٔی ٔی
دٞٙذ. ایٗ  تشی دس ا٘ؼیذا٘غ آپٙٝ ٘ـبٖ ٔی وبٞؾ ػشیْ
وٝ  حبِی . دس)3(فٛایذ ٕٔىٗ اػت حتی ثیـتش ثبؿذ 
ٞبی  ثٙذی ٔشالجت ثٙذی وشدٖ یب صٔبٖ ٌضاسؽ ؿذٜ خٛؿٝ
ٞبی ثی ٚلفٝ خٛاة، ٔٙدشثٝ  َٕٔٔٛ ثٝ ِٔٙٛس تأٔیٗ دٚسٜ
ٞبی سفتبسی ٔشثٛى ثٝ  تش، پبػخ اؿجبّ اوؼیظٖ پبییٗ
ٞبی اػتشع ٔٙفی دس ٘ٛصاداٖ ثب ػٗ  اػتشع ثیـتش ٚ پبػخ
 . )6(تش ٌشدیذٜ اػت  پبییٗخٙیٙی ٔٛلْ تِٛذ 
دس خٟت حٕبیت اص پیبٔذٞبی تىبّٔی ٘ٛصاداٖ ٘بسع،     
) ٚ ٕٞىبسا٘ؾ سٚیىشدی خبْٔ دس slA esiledieHآِض (
ی ٚ ٔشالجت تىبّٔی ثش، ثب ٓٙٛاٖ ثش٘بٔٝ اسصیبث ٓیٗ حبَ صٔبٖ
 desilaudividnI nrobweN( PACDINفشدی ٘ٛصاداٖ 
 tnemssessA dna eraC latnempoleveD
سا ثٝ ِٔٙٛس ٔـبٞذٜ ٘ٛصاد اسائٝ داد٘ذ تب   )emmargorP
پشػتبساٖ ٔٔیبسی ثشای تِٙیٓ ػشٓت ا٘دبْ ٔذاخلات ٘ٛصاد 
ای اص فٔبِیت  . دس ایٗ ٔذَ، ثشآٚسد ٚیظٜ)5(داؿتٝ ثبؿٙذ 
فشد ٞش ٘ٛصاد، اص ٔـبٞذٜ ٔؼتمیٓ  ٞذفٕٙذ خبسی ٔٙحلشثٝ
سفتبس ٞش یه اص ٘ٛصاداٖ دس صٔیٙٝ اسائٝ خذٔبت دس حبَ 
ؿٛد. سفتبس ٘ٛصاد، سإٞٙبیی ثشای پشػتبس ثٝ  ا٘دبْ حبكُ ٔی
ٞبی فٔبَ ٘ٛصاد دس  ی ٚ تلاؽِٔٙٛس ثشآٚسد تٛا٘بیی فّٔ
ٕ٘بیذ. ٔـبٞذٜ  دٞی تىبُٔ خٛد فشاٞٓ ٔی تؼشیْ ٚ ػبصٔبٖ
ای ثشای  ٝـٔؼتمیٓ سفتبس ٘ٛصاد ثب تٛخٝ ثٝ اٞذاف اٚ، پبی
ٛس ـای ثٝ ِٔٙ ایدبد فشكت ثیٗ خب٘ٛادٜ ٚ ٔشالجیٗ حشفٝ
شاٞٓ ـحٕبیت اص فٔبِیت ٞذفٕٙذ ٘ٛصاد ٚ افتشاق ؿبیؼتٍی ف
 .)21(وٙذ  ٔی
ای ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ  ِٞٛؼتی ٚ ٕٞىبساٖ ًی ٌٔبِٔٝ    
ٞبی سفتبسی ثیبٍ٘ش  ٘ٛصاداٖ ٘بسع تٔذاد ثیـتشی اص ٘ـب٘ٝ
ای پغ اص  شع ٚ خٛدتِٙیٕی سا ًی ٔشالجت خٛؿٝاػت
ای پغ اص اػتشاحت  ٌیشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٔشالجت خٛؿٝ خٖٛ
. دس ٌٔبِٔٝ دیٍشی وٝ ٔشالجت )01(اص خٛد ٘ـبٖ داد٘ذ 
ٌیشی ٔمبیؼٝ ٌشدیذٜ ثٛد، اغّت سفتبسٞبی  ای ثب خٖٛ خٛؿٝ
ٌیشی ثیـتش تٛػي ٘ٛصاداٖ  ٔشتجي ثب اػتشع ًی خٖٛ
 .)31(٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ثٛد 
دس ٔشٚس ٚػیْ ٔتٖٛ داخّی ٚ خبسخی ٌٔبِٔبت ثؼیبس     
ای یبفت ؿذ وٝ دس  ٔٔذٚدی دس ساثٌٝ ثب ٔشالجت خٛؿٝ
ای ؿبُٔ تٔٛین پٛؿه،  تٕبْ ایٗ ٌٔبِٔبت، ٔشالجت خٛؿٝ
ثغّی ٚ  ٌیشی دسخٝ حشاست صیش ٌیشی دٚس ؿىٓ، ا٘ذاصٜ ا٘ذاصٜ
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. دس هٕٗ ثش )41, 31, 01, 3(ٔشالجت دٞب٘ی ثٛدٜ اػت 
ِٔبتی ٔجٙی ثش ثشسػی ٚاوٙؾ ٘ٛصاداٖ ًی ٔشالجت ِضْٚ ٌٔب
وٝ دس  اص ًشفی ایٗ )01(ای تأویذ ٌشدیذٜ اػت  خٛؿٝ
ٞب ٚ  ای، وذأیه اص ا٘ٛاّ خبف ٔشالجت ٔشالجت خٛؿٝ
ِزا  )21(چٌٛس ثب ٕٞذیٍش تشویت ؿٛ٘ذ ؿٙبختٝ ٘ـذٜ 
سػذ. ٞذف اص ایٗ  ٌٔبِٔٝ دس ایٗ صٔیٙٝ هشٚسی ثٝ ِ٘ش ٔی
ٞبی سفتبسی ٘ٛصاداٖ  ٌٔبِٔٝ تٔییٗ ٚ ٔمبیؼٝ تغییشات پبػخ
ای ثب چٟبس ٚ پٙح  ٘بسع ثؼتشی دس پبػخ ثٝ ٔشالجت خٛؿٝ
 ثبؿذ. پشٚػیدش غیشتٟبخٕی ٔی
 :کار روش
 طرح ي محيط پژيَص
تلبدفی ثٛد  پظٚٞؾ حبهش یه وبسآصٔبیی ثبِیٙی ٔتمبًْ
دس ٔشوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی  29وٝ اص اسدیجٟـت تب تیش ٔبٜ 
 اِضٞشا ٚاثؼتٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ پضؿىی تجشیض ا٘دبْ ٌشفت.
 مطارکت کىىذگان
خبٔٔٝ پظٚٞؾ حبهش ٓجبستؼت اص وّیٝ ٘ٛصاداٖ ٘بسع 
ٞبی ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ ٔشوض آٔٛصؿی  ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت
بُٔ ٘ٛصاداٖ ٘بسػی اػت وٝ دسٔب٘ی اِضٞشاء تجشیض. ٕ٘ٛ٘ٝ ؿ
ٞفتٝ دس ٔٛلْ تِٛذ داؿتٝ، دس صٔبٖ  03-23 ػٗ خٙیٙی
ثبؿذ، دس ثخؾ  ٞفتٝ ٔی 23ؿبٖ  ٌٔبِٔٝ ػٗ خٙیٙی
ٞبی ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ ٔشوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی اِضٞشاء  ٔشالجت
ٌشْ، دػتٛس ٌبٚاط  0001تجشیض ثؼتشی ثٛدٜ ٚ حذالُ ٚصٖ 
خٟت ؿشوت تٛػي پضؿه ٔٔبِح ٚ سهبیت ٚاِذیٗ ٘ٛصاد 
ٞبی ٔبدسصادی ثٛدٜ، ْٔٙ  دس ٌٔبِٔٝ داؿتٝ، فبلذ ٘بٞٙدبسی
 7یب ثبلاتش اص  7تغییش پٛصیـٗ ٘ذاؿتٝ ٚ آپٍبس دلیمٝ پٙدٓ 
 داؿتٝ ثبؿٙذ.
ػٕی، خٛ٘شیضی داخُ ثٌٙی  ٘ٛصادا٘ی وٝ دچبس ػپتی    
ؿذ٘ذ، ٘یبص  ٚ٘تشیىٛلاس ٔی ٚ ِىٛٔبلاػی پشی 4ٚ  3ولاع 
یب افت پبیذاس ٔیضاٖ اؿجبّ اوؼیظٖ ثٝ تٟٛیٝ ٔىب٘یىی یبفتٝ 
داد٘ذ، اص  خٖٛ ٚ هشثبٖ لّت اص ٔحذٚدٜ ًجیٔی سا ٘ـبٖ ٔی
 ٌشدیذ٘ذ.ٌٔبِٔٝ خبسج 
دس ایٗ پظٚٞؾ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ثٝ سٚؽ دسدػتشع ا٘دبْ     
ٞب ثب اػتفبدٜ اص  ٞب ثٝ ٌشٜٚ ٌشفت ػپغ اختلبف ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی خبیٍـتی كٛست ٌشفت. حدٓ  سٚؽ تلبدفی ثّٛن
ثشاػبع ٌٔبِٔٝ پبیّٛت ثشآٚسد ؿذ. ثشای تٔییٗ  ٕ٘ٛ٘ٝ
اػتفبدٜ ؿذ،  REWOPGحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٘شْ افضاس 
اًلآبت اِٚیٝ ؿبُٔ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ٓلایٓ 
سفتبسی ٘ـبٖ دٞٙذٜ تثجیت ٚ اػتشع ثشاػبع یه ٕ٘ٛ٘ٝ 
٘ٛصاد ثذػت آٔذ. ا٘ذاصٜ اثش ٔٛسد ٘یبص  6ٔمذٔبتی ؿبُٔ 
شاػبع ٔیبٍ٘یٗ، ا٘حشاف ٔٔیبس ٚ ثشای تٔییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ث
ٞب ٔحبػجٝ ؿذ. ثشای دػتیبثی  ٌیشی ٕٞجؼتٍی ثیٗ ا٘ذاصٜ
ثٝ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ دلت ٚ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، وٕتشیٗ ٔمذاس 
) ثشای ٔحبػجبت حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اػتفبدٜ ؿذ. 0/92ا٘ذاصٜ اثش(
، دٚ 0/08%، تٛاٖ آصٖٔٛ 59ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ إًیٙبٖ 
(لجُ، حیٗ ٚ ثٔذ اص  یشیپشٚػیدش ٚ ػٝ تىشاس ا٘ذاصٜ ٌ
ٔٛسد  72ای) حذالُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٘یبص  ٔشالجت خٛؿٝ
% سیضؽ 51ثشای ٞش ٌشٜٚ ثشآٚسد ؿذ وٝ ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای ٞش  13٘ٛصاد افضایؾ دادٜ ؿذ ٚ تٔذاد  13ثٝ 
 .ٌشٜٚ ا٘تخبة ؿذ
 َا آيری دادٌ جمع
دس ٌٔبِٔٝ حبهش، پظٚٞـٍش پغ اص وؼت ٔدٛص اص وٕیتٝ 
اخلاق دس پظٚٞؾ دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ پضؿىی تجشیض ٚ ثجت 
ٞبی ثبِیٙی  إِّّی ثجت وبسآصٔبیی ٌٔبِٔٝ دس ٔشوض ثیٗ
ایشاٖ، ٕٞبٍٞٙی ثب ٔؼئِٛیٗ ٔشوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی اِضٞشا ٚ 
ٞبی ٌٔبِٔٝ  ٘بٔٝ آٌبٞب٘ٝ اص ٚاِذیٗ، ٕ٘ٛ٘ٝ وؼت سهبیت
ٛصادا٘ی وٝ ٔٔیبسٞبی ٚسٚد ثٝ ٌٔبِٔٝ سا داسا ؿبُٔ ٘
ثبؿٙذ، دس ؿیفت ٓلشوبسی ٔٛسد پظٚٞؾ لشاس داد. یه  ٔی
ای  پشػتبس ثب ٔذسن وبسؿٙبػی پشػتبسی، ٔشالجت خٛؿٝ
ٞب سا ا٘دبْ داد. ٘ٛصاداٖ ثٝ ًٛس تلبدفی ثٝ دٚ  تٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌشٜٚ تمؼیٓ ؿذ٘ذ، ثشای ٞش ٌشٜٚ دس یه سٚص ٔشالجت 
ای  پشٚػیدشٜ ٚ دس سٚص دیٍش ٔشالجت خٛؿٝ ای چٟبس خٛؿٝ
). اثتذا لؼٕت اَٚ چه 1پٙح پشٚػیدشٜ ا٘دبْ ؿذ (ٕ٘ٛداس 
ثب اػتفبدٜ اص پشٚ٘ذٜ ٘ٛصاد  -ٔـخلبت فشدی ٘ٛصاد-ِیؼت
تىٕیُ ٌشدیذ ػپغ ثب تٛخٝ ثٝ ٌشٚٞی وٝ ٘ٛصاد دس آٖ 
ای اخشا ؿذ. دس ٞش  ٞبی ٔشالجت خٛؿٝ ٌشفت، ٘ٛثت لشاس ٔی
دلیمٝ اػتشاحت ثشای ٘ٛصاد،  03اختلبف ٘ٛثت؛ ثٔذ اص 
لجُ اص ؿشّٚ وبس، دٚسثیٗ فیّٕجشداسی ٔذَ وب٘ٗ ٔتٕشوض 
ثش ٘ٛصاد ثٝ ِٔٙٛس اسصیبثی ٓلایٓ سفتبسی ٘لت ؿذ، دٚسثیٗ 
ای سٚؿٗ ؿذ، ًی  دٚ دلیمٝ لجُ اص ؿشّٚ ٔشالجت خٛؿٝ
ای ٚ تب دٚ دلیمٝ ثٔذ اص اتٕبْ ٔشالجت  ٔشالجت خٛؿٝ
 ادأٝ یبفت.  ای فیّٕجشداسی خٛؿٝ
ای ؿبُٔ چٟبس پشٚػیدش  دس یه ٘ٛثت؛ ٔشالجت خٛؿٝ    
ٌیشی  غیشتٟبخٕی (أتیبص اػتشػٛس دٜ) ٔتـىُ اص ا٘ذاصٜ
أتیبص)، تٔٛین ٔحُ پشٚة  2حشاست آٌضیلاسی (دسخٝ 
أتیبص) ٚ تغییش  3ٌبٚاط (، أتیبص) 2ٔتشی ( اوؼی پبِغ
ای  خٛؿٝأتیبص) ٚ دس ٘ٛثت دیٍش؛ ٔشالجت  3پٛصیـٗ (
ؿبُٔ پٙح پشٚػیدش غیشتٟبخٕی (أتیبص اػتشػٛس ػیضدٜ) 
أتیبص)،  2ٌیشی دسخٝ حشاست آٌضیلاسی ( ا٘ذاصٜ ٔتـىُ اص
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ٚصٖ  أتیبص)، 2ٔتشی ( اوؼی تٔٛین ٔحُ پشٚة پبِغ
 3أتیبص) ٚ تغییش پٛصیـٗ ( 3أتیبص)، ٌبٚاط ( 3وشدٖ (
ؿذٜ ٞبی ثجت  أتیبص) ا٘دبْ ٌشفت. ثٔذ اص اتٕبْ، فیّٓ
تٛػي پضؿه ٔتخلق وٛدوبٖ ٚ ٘ٛصاداٖ وٝ ٔشثی اسؿذ 
ٞبی سفتبسی  ثبؿذ، ثبصٍ٘شی ٌشدیذ ٚ پبػخ ٔی PACDIN
) ثب ؿٕبسؽ تٔذاد سفتبسٞبی ٘ـبٖ دٞٙذٜ تثجیت 2(ٕ٘ٛداس 
ِیؼت ٔحمك  ٚ اػتشع اسصیبثی ؿذ، تٕبْ اًلآبت دس چه
ٚ داسای وذ یىؼبٖ ثب فیّٓ ثجت ؿذ. ثشاػبع   ػبختٝ
ٔیضاٖ اػتشع  )5(ػٛسٞبی ٘ٛصاداٖ ٘بسع ٔمیبع اػتش
ای چٟبس پشٚػیدشٜ ٚ پٙح پشٚػیدشٜ ثب  ٔشالجت خٛؿٝ
  تٛخٝ ثٝ پشٚػیدشٞبی آٖ ٔحبػجٝ ٌشدیذٜ اػت.
 اَ َا بٍ گريٌ . وحًٌ تخصيص ومًوٍ1ومًدار
 
ِیؼت ثب اػتفبدٜ اص سٚایی  چهلاصْ ثٝ روش اػت سٚایی     
٘فش اص آوبی  ٔحتٛا ٚ كٛسی تٛػي ِ٘شخٛاٞی اص دٜ
ٞیئت ّٕٓی دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ پضؿىی تجشیض ثشسػی ؿذ ٚ پغ 
اص دسیبفت ِ٘شات ایٗ افشاد، اكلاحبت لاصٔٝ إٓبَ ٌشدیذ. 
-ثشای تٔییٗ پبیبیی چه ِیؼت اص ثشسػی تٛافك ٔـبٞذٜ
 6صٔبٖ  ٌشاٖ ثب اػتفبدٜ اص وبپب وٛٞٗ ثٝ كٛست ٔـبٞذٜ ٞٓ 
٘ٛصادا٘ی وٝ اص ٌٔبِٔٝ خبسج 
 )n=0( ؿذ٘ذ
ٞب تخلیق تلبدفی ٕ٘ٛ٘ٝ
 )n=13( ٞبثٝ ٌشٜٚ
٘ٛصادا٘ی وٝ ثٝ ٞش دِیّی اص ٌٔبِٔٝ 
 )n=0( خبسج ؿذ٘ذ
ای پٙح ٘ٛصادا٘ی وٝ ٔشالجت خٛؿٝ
 )n=51( پشٚػیدشٜ دسیبفت وشد٘ذ
٘ٛصادا٘ی وٝ ثٝ ٞش دِیّی اص ٌٔبِٔٝ 
 )n=0( خبسج ؿذ٘ذ
 چٟبسای ٘ٛصادا٘ی وٝ ٔشالجت خٛؿٝ
 )n=61( پشٚػیدشٜ دسیبفت وشد٘ذ
  ػبٓتی 42دٚسٜ پبوی   ػبٓتی 42دٚسٜ پبوی 
٘ٛصادا٘ی وٝ ثٝ ٞش دِیّی اص ٌٔبِٔٝ 
 )n=0( خبسج ؿذ٘ذ
ای پٙح ٘ٛصادا٘ی وٝ ٔشالجت خٛؿٝ
 )n=51( پشٚػیدشٜ دسیبفت وشد٘ذ
٘ٛصادا٘ی وٝ ثٝ ٞش دِیّی اص ٌٔبِٔٝ 
 )n=0( خبسج ؿذ٘ذ
 چٟبسای ٘ٛصادا٘ی وٝ ٔشالجت خٛؿٝ
 )n=61( پشٚػیدشٜ دسیبفت وشد٘ذ
 )n=13( ٞبآ٘بِیض دادٜ
 ٔتمبًْ
 )n=13(ٞفتٝ ػٗ داؿتٙذ  23ثؼتشی ثٛدٜ ٚ  UCIN٘ٛصاداٖ ٘بسػی وٝ دس 
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اسصؽ پبیبیی ثیٗ  ٌش اػتفبدٜ ؿذ. ٘ٛصاد تٛػي دٚ ٔـبٞذٜ
 ٔی ثبؿذ. ثٛد وٝ لبثُ لجَٛ 0/69ٌشاٖ دس وُ  ٔـبٞذٜ
 
 
 PACDINدَىذٌ استرس ي تثبيت براساس  . گريٌ رفتارَای وطان2ومًدار
 
 َای آماری  ريش
ٞب ٚ وذٌزاسی آٟ٘ب، تدضیٝ ٚ تحّیُ  آٚسی دادٜ پغ اص خْٕ
دس ػٌح  01ATATSافضاس  ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ دادٜ
ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٔیبٍ٘یٗ  ا٘دبْ ؿذ. دادٜ 0/50داسی  ٔٔٙی
(ا٘حشاف ٔٔیبس) خلاكٝ ؿذ٘ذ. ثشای ثشسػی ٘شٔبِیتی اص 
 اػتفبدٜ ؿذ.  S-Kآصٖٔٛ 
 yrraCشٜٚ، اثش دٚسٜ ٚ اثش حبهش اثش ٌدس ًشح ٔتمبًْ     
ثب اػتفبدٜ اص تحّیُ آٔیختٝ ثب ا٘تخبة ػبختبس  revO
وٛاسیب٘غ اتٛسٌشػیٛ ٔشتجٝ اَٚ (ثب اػتفبدٜ اص ٔلان اًلاّ 
تحّیُ ؿذ. لاصْ ثٝ  LMERآوبئیه) ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ 
تٛهیح اػت ثب تٛخٝ ثٝ یىی ثٛدٖ آصٔٛد٘ی ٞب ٚ تىشاس 
ٞب ٚ اػتفبدٜ اص ًشح ٔتمبًْ ٘یبص ثٝ اػتفبدٜ اص  ٌیشی ا٘ذاصٜ
ثبؿذ. ثشای ٔمبیؼٝ  ) ٔیledoM dexiMتحّیُ آٔیختٝ (
دان  دٚ ثٝ دٚی ثیٗ پشٚػیدشٞب اص آصٖٔٛ تٔمیجی ػی
ٔذَ ٚاسد ؿذٜ ٚ  اػتفبدٜ ٌشدیذ. ٔتغیشٞبی ٔخذٚؿٍش دس
 بَ ؿبُٔ ـشٞبی غیش ٘شٔـاثش آٟ٘ب تٔذیُ ٌشدیذ. ثشای ٔتغی
بس ـبػت ثٝ وـذیُ ٔٙـای تج ٝـًَٛ ٔذت ٔشالجت خٛؿ
 سفت. 
ٞبی ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش تثجیت ٚ  دس ٔٛسد ٔؤِفٝ    
ٞبی آٔیختٝ تٕٔیٓ یبفتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ  اػتشع اص سٚؽ ٔذَ
ؿذ. ٕٞچٖٛ ٔٛاسد ای ٔٙفی اػتفبدٜ  دٚخّٕٝ تبثْ پیٛ٘ذ
دان ثٛد. ثٝ  بدٜ ػیـٛسد اػتفـلجّی آصٖٔٛ تٔمیجی ٔ
ای اص ِ٘ش  ٞبی خٛؿٝ ِٔٙٛس ثشآٚسد تفبٚت ثیٗ ٔشالجت
بسی اص سٚؽ ٞیجشیذ اػتفبدٜ ٌشدیذ ـٞبی ٓلایٓ سفت ٔؤِفٝ
 .)51-71(
 :هایافته
دختش) دس دٚ  61پؼش ٚ  51٘ٛصاد ٘بسع ( 13دس ٔدّٕٛ؛ 
ای چٟبس پشٚػیدشٜ ٚ ثبس  ٘ٛثت، یه ثبس تحت ٔشالجت خٛؿٝ
دَىذٌ استرس ي تثبيت براساس گريٌ رفتارَای وطان
 PACDIN
 دَىذٌ استرسرفتارَای وطان
 یب  پبٞب ٞبثبص وشدٖ دػت
 حشوبت لٛػی ثذٖ
 ثیشٖٚ آٚسدٖ صثبٖ
 لشاس دادٖ دػت سٚی چٟشٜ
 ثبص وشدٖ اٍ٘ـتبٖ دػت اص ٞٓ
 ثٝ ؿىُ ٞٛاپیٕب دسآٚسدٖ
 1ػلاْ دادٖ ِ٘بٔی
 ٘ـؼتٗ دس فوب
 1ٞبٔـت وشدٖ دػت
  1خٕیبصٜ وـیذٖ
 دَىذٌ تثبيترفتارَای وطان
 ٞب یب پبٞبی خْٕ ؿذٜدػت
 پبٞبٔحىٓ ٍٟ٘ذاؿتٗ 
 ِٕغ پبٞب تٛػي یىذیٍش
 دػت ثٝ دٞبٖ ثشدٖ
 1وـیذٖچًٙ صدٖ ثٝ چیضیخٕیبصٜ 
  1 اخٓ وشدٖ
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ای پٙح پشٚػیدشٜ لشاس ٌشفتٙذ.  دیٍش تحت ٔشالجت خٛؿٝ
تٕبْ ٘ٛصاداٖ دس ٕٞبٖ ٔشوضی وٝ ثؼتشی ثٛد٘ذ، ٔتِٛذ 
ا٘تمبِی اص ػبیش ٔشاوض دسٔب٘ی یب ؿذٜ ثٛد٘ذ ٚ ٞیچ ٔٛسد 
ٞب ٚاسد ٌٔبِٔٝ ٘ـذ. ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف  ػبیش ؿٟشػتبٖ
ٝ ٚ ـٞفت 13/92 )0/87ٔٔیبس ػٗ خٙیٙی ثذٚ تِٛذ (
ٌشْ ثٛد. دس  6741/77 )713/81بٍ٘یٗ ٚصٖ تِٛذ (ـٔی
 61/96 )2/40هٕٗ ٔیبٍ٘یٗ ٌّٕٞٛٛثیٗ اِٚیٝ ٘ٛصاداٖ (
ٙذٜ دس ٌٔبِٔٝ ثٝ ٛصاداٖ ؿشوت وٙـش ٘ـثشآٚسد ؿذ. اوث
ا٘ذ، دس هٕٗ  ِٛذ ؿذٜ ٚ ته لّٛ ثٛدٜـضاسیٗ ٔتـسٚؽ ػ
 SDRتشیٗ ّٓت ثؼتشی، پشٜ ٔچٛسیتی ٚ احتٕبَ  ؿبیْ
 ٛد.ـث
اص ِ٘ش ٚهٔیت تٙفغ ٚ ٕ٘شٜ تٙفؼی، اوثش ٘ٛصاداٖ     
ای چٟبس پشٚػیدشٜ  دسكذ) پیؾ اص ٔشالجت خٛؿٝ 08/6(
ٕ٘شٜ تٙفؼی دسكذ آٟ٘ب  76/7ثذٖٚ اوؼیظٖ وٕىی ثٛدٜ ٚ 
دسكذ)  09/3سا ثٝ خٛد اختلبف داد٘ذ ٕٞیٗ ًٛس ( 1
ای پٙح پشٚػیدشٜ ثذٖٚ  ٘ٛصاداٖ پیؾ اص ٔشالجت خٛؿٝ
سا  1دسكذ آٟ٘ب ٕ٘شٜ تٙفؼی  38/9اوؼیظٖ وٕىی ثٛدٜ ٚ 
ثٝ خٛد اختلبف داد٘ذ. ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ػٗ 
 )0/91ای چٟبس پشٚػیدشٜ ( ٘ٛصاداٖ دس ٔشالجت خٛؿٝ
ای پٙح پشٚػیدشٜ  فتٝ ٚ دس ٔشالجت خٛؿٝٞ 23/63
ٞفتٝ ثٛد. ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ٚصٖ  23/73 )0/51(
ای چٟبس پشٚػیدشٜ  سٚص ٌٔبِٔٝ دس ٔشالجت خٛؿٝ
ای پٙح  دس ٔشالجت خٛؿٝ ٌشْ ٚ8931/17)372/72(
ٌشْ ثٛد. ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ  5931/8 )572/8پشٚػیدشٜ (
ای دس ٔشالجت  ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ًَٛ ٔذت ٔشالجت خٛؿٝ
دلیمٝ ٚ دس ٔشالجت  1/97)0/34ای چٟبس پشٚػیدشٜ ( خٛؿٝ
دلیمٝ ثشآٚسد  2/53)0/34ای پٙح پشٚػیدشٜ ( خٛؿٝ
ٌشدیذ. ٔتغیشٞبی ػٗ، ٚصٖ، ٚهٔیت تٙفغ، ٕ٘شٜ تٙفؼی 
ای ثٝ ٓٙٛاٖ ٔتغیشٞبی  ٚ ًَٛ ٔذت ٔشالجت خٛؿٝ
ٔخذٚؿٍش اص ِحبٍ آٔبسی ٔٛسد تؼت لشاس ٌشفتٙذ وٝ 
ای  جٛد٘ذ، تٟٙب ًَٛ ٔذت ٔشالجت خٛؿٝداس ٘ ٔٔٙی
). لاصْ ثٝ تٛهیح اػت دس ٔٛسد =P0/000داس ثٛد ( ٔٔٙی
ٞب اص ِ٘ش ٕ٘شٜ تٙفؼی ٚ ٚهٔیت تٙفغ اص  ٔمبیؼٝ ٌشٜٚ
ثب تٛخٝ ثٝ  EEGاػتفبدٜ ٌشدیذ، دس سٚؽ  EEGسٚؽ 
ای ثٛدٖ ٔتغیش ٔٛسد ثشسػی ٚ ػبختبس ٕٞجؼتٍی  ستجٝ
دس اػتفبدٜ ؿذ.  citsigol lanidrOٔٛخٛد اص ٔذَ 
ػٗ هٕٗ ثٝ ِٔٙٛس اسصیبثی ٔمبیؼٝ ثیٗ ٌشٚٞی اص ِ٘ش 
، ای خٙیٙی، ٚصٖ سٚص ٌٔبِٔٝ ٚ ًَٛ ٔذت ٔشالجت خٛؿٝ
ٞبی آٔیختٝ ثشای ػبختبس ٕٞجؼتٍی ثشاػبع  سٚؽ ٔذَ
 )1(RAٔلان اًلاّ آوبئیه ػبختبس اتٛسٌشػیٛ ٔشتجٝ اَٚ 
اػتفبدٜ   LMERدس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ، ٕٞچٙیٗ اص سٚؽ
  ).1ؿذ(خذَٚ 
مياوگيه ي اوحراف معيار سه جىيىی در ريز مطالعٍ، يزن ريز مطالعٍ ي طًل تًزيع فراياوی ومرٌ تىفسی ي يضعيت تىفسی؛ : 1جذيل 
 ای َای مراقبت خًضٍ ای وًزادان بٍ تفکيک گريٌ مذت مراقبت خًضٍ
 ٔتغیش/ ٌشٜٚ
  یدشٜپٙح پشٚػ چٟبس پشٚػیدشٜ
 ٘تیدٝ ٔمبیؼٝ ثیٗ ٌشٚٞی
 دسكذ تٔذاد دسكذ تٔذاد
       ٕ٘شٜ تٙفؼی
 
  38/9 62  76/7 12 1
  4/14 =erauqS-ihC
 2=fd
  0/011 =P
  21/9 4  22/6 7 2
 0 0  9/7 3 3
  3/2 1 0 0 4
       ٚهٔیت تٙفغ
 
  3/18 =erauqS-ihC  09/3 82  08/6 52 ثذٖٚ اوؼیظٖ
 2=fd
  0/941 =P
  9/7 3  61/2 5  آصاداوؼیظٖ 
 0 0  3/2 1 *CNFH
 (F 2ٚ 16 ) =0/20=P  0/89  23/73±0/51  23/63±0/91 ػٗ خٙیٙی دس سٚص ٌٔبِٔٝ
 ......................  23/2-23/7  23-23/7  وٕتشیٗ -ثیـتشیٗ
 (F 2ٚ 06 ) =0/47=P  0/84  5931/8±572/8  8931/7±372/3 ٚصٖ سٚص ٌٔبِٔٝ
 ......................  0401-0902  0101-0502  وٕتشیٗ -ثیـتشیٗ
 (F 2ٚ 26 ) =411=P  0/00  2/53±0/34  1/97±0/34  (دلیمٝ) ای ًَٛ ٔذت ٔشالجت خٛؿٝ
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 ......................  1/51-3/02  1/02-2/63  وٕتشیٗ -ثیـتشیٗ
 alunnaC lasaN wolF hgiH*
 ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش تثجیت
ش ـبسی ثیبٍ٘ـّٛ ٓلایٓ سفتـبس ٔدٕـشاف ٔٔیـبٍ٘یٗ ٚ ا٘حـٔی
ای چٟبس پشٚػیدشٜ؛ اص  تثجیت دس ٔشالجت خٛؿٝ
ای ثٝ  ًی دٚ دلیمٝ لجُ اص ٔشالجت خٛؿٝ 2/86)3/90(
ای افضایؾ یبفت،  دس حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ 4/32)2/33(
ای ثٝ  ػپغ ًی دٚ دلیمٝ ثٔذ اص ٔشالجت خٛؿٝ
ا٘حشاف ٔٔیبس ٔدّٕٛ  بٍ٘یٗ ٚـسػیذ. ٔی 2/78)3/13(
ای پٙح  ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش تثجیت دس ٔشالجت خٛؿٝ
ٝ لجُ اص ـًی دٚ دلیم 2/31)3/97شٜ؛ اص (ـپشٚػید
دس حیٗ ٔشالجت  4/30)3/76ای ثٝ ( شالجت خٛؿٝـٔ
ای افضایؾ یبفت، ػپغ ًی دٚ دلیمٝ ثٔذ اص  خٛؿٝ
وبٞؾ پیذا وشد. دس ایٗ  3/91)5/01ای ثٝ ( ٔشالجت خٛؿٝ
بس ـاص سٚؽ تحّیُ آٔیختٝ ثب ا٘تخبة ػبخت ٔٛسد
بدٜ اص ـ(ثب اػتف )1(RAٝ اَٚ ـب٘غ اتٛسٌشػیٛ ٔشتجـٛاسیـو
بدٜ ؿذ. ـاػتف LMER) ٚ ٕٞچٙیٗ سٚؽ CIAبس ـٔٔی
ثشای ٔمبیؼٝ دٚ ثٝ دٚی ثیٗ پشٚػیدشٞب اص آصٖٔٛ تٔمیجی 
داسی  بسی ٔٔٙیـبٚت آٔـتفذ. ـشدیـبدٜ ٌـدان اػتف ػی
ای چٟبس پشٚػیدشٜ  ت خٛؿٝٗ ػٝ ٔشحّٝ ٔشالجـثی
ٚ ػٝ ٔشحّٝ ٔشالجت  [ (F2ٚ  55 ) =4/72=P ,0/910]
 (F2ٚ  85) =7/75 =P,0/100]ای پٙح پشٚػیدشٜ  خٛؿٝ
ُ ـلاف ٔشثٛى ثٝ ٔشاحـشدیذ وٝ ایٗ اختـبٞذٜ ٌـٔـ [
 ای ثٛدٜ اػت. ٌیشی لجُ ٚ حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ ا٘ذاصٜ
آٔبسی دس ساثٌٝ ثب تفبٚت ثیٗ ٌشٚٞی، تفبٚت     
داسی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔدّٕٛ ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش  ٔٔٙی
ای دس ٔشالجت  تثجیت لجُ، حیٗ ٚ ثٔذ اص ٔشالجت خٛؿٝ
ای چٟبس پشٚػیدشٜ ٚ پٙح پشٚػیدشٜ یبفت  خٛؿٝ
 ).2٘ـذ(خذَٚ 
 ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش اػتشع
ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ٔدّٕٛ ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش 
چٟبس پشٚػیدشٜ؛ اص  ای اػتشع دس ٔشالجت خٛؿٝ
ای ثٝ  ًی دٚ دلیمٝ لجُ اص ٔشالجت خٛؿٝ 2/79)3/75(
ای افضایؾ یبفت  دس حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ 4/30)3/10(
ای ثٝ  ػپغ ًی دٚ دلیمٝ ثٔذ اص ٔشالجت خٛؿٝ
ثشٌـت. ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ٔدّٕٛ  3/30)3/21(
ای پٙح  ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش اػتشع دس ٔشالجت خٛؿٝ
ًی دٚ دلیمٝ لجُ اص ٔشالجت  1/16) 1/78؛ اص (پشٚػیدشٜ
ای  دس حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ 3/92 )2/76ای ثٝ ( خٛؿٝ
ای  افضایؾ یبفت ػپغ ًی دٚ دلیمٝ ثٔذ اص ٔشالجت خٛؿٝ
اص سٚؽ وبٞؾ پیذا وشد. دس ایٗ ٔٛسد ٘یض  2/86)2/08ثٝ (
تحّیُ آٔیختٝ ثب ا٘تخبة ػبختبس وٛاسیب٘غ اتٛسٌشػیٛ 
) ٚ ٕٞچٙیٗ CIAثب اػتفبدٜ اص ٔٔیبس ( )1(RAٔشتجٝ اَٚ 
اػتفبدٜ ؿذ. ثشای ٔمبیؼٝ دٚ ثٝ دٚی ثیٗ  LMERسٚؽ 
دان اػتفبدٜ ٌشدیذ.  پشٚػیدشٞب اص آصٖٔٛ تٔمیجی ػی
ای  داسی ثیٗ ػٝ ٔشحّٝ ٔشالجت خٛؿٝ تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی
ٚخٛد  [ (F2ٚ85 ) =2/62=P ,0/411]چٟبس پشٚػیدشٜ 
ای پٙح  شالجت خٛؿٝ٘ذاؿت دس حبِی وٝ ثیٗ ػٝ ٔشحّٝ ٔ
تفبٚت آٔبسی  [ (F2ٚ16) =6/82=P,0/300]پشٚػیدشٜ 
داسی ٔـبٞذٜ ٌشدیذ وٝ ایٗ اختلاف ٔشثٛى ثٝ  ٔٔٙی
ای ثٛدٜ  ٌیشی لجُ ٚ حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ ٔشاحُ ا٘ذاصٜ
 اػت.
دس ساثٌٝ ثب تفبٚت ثیٗ ٌشٚٞی، تفبٚت آٔبسی     
داسی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔدّٕٛ ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش  ٔٔٙی
ای دس ٔشالجت  اػتشع لجُ، حیٗ ٚ ثٔذ اص ٔشالجت خٛؿٝ
ای چٟبس پشٚػیدشٜ ٚ پٙح پشٚػیدشٜ یبفت ٘ـذ  خٛؿٝ
 ). 2(خذَٚ 
دٞٙذٜ تثجیت  ٞبی ٓلایٓ سفتبسی ٘ـبٖ دس صٔیٙٝ ٔؤِفٝ    
ای چٟبس  ٔشالجت خٛؿٝ  سع، دس ٞش دٚ ٌشٜٚ٘ٛصاد ٘ب
ٔحىٓ ٍٟ٘ذاؿتٗ «پشٚػیدشٜ ٚ پٙح پشٚػیدشٜ تٟٙب سفتبس 
ٌیشی  داسی ثیٗ ػٝ ٔشحّٝ ا٘ذاصٜ تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی» پبٞب
ٌشٚٞی، تفبٚت  ). دس ٔمبیؼٝ ثیٗP>0/50داؿتٝ اػت (
داسی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ثشسػی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ  آٔبسی ٔٔٙی
 اػت.
ذٜ ـدٞٙ بٖـبسی ٘ــٞبی ٓلایٓ سفت ٝـٔؤِف شـاص ِ٘    
ای چٟبس  ٔشالجت خٛؿٝ  اػتشع ٘ٛصاد ٘بسع، دس ٌشٜٚ
» ثبص وشدٖ اٍ٘ـتبٖ دػت اص ٞٓ«پشٚػیدشٜ تٟٙب سفتبس 
شی ـٌی داسی ثیٗ ػٝ ٔشحّٝ ا٘ذاصٜ تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی
ای پٙح  ). دس ٌشٜٚ ٔشالجت خٛؿٝP>0/50داؿتٝ اػت (
ٝ ـثیٗ ػٝ ٔشحّ» وـیذٖخٕیبصٜ «پشٚػیدشٜ سفتبس 
داسی داؿتٝ اػت  ای تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی ٔشالجت خٛؿٝ
ب ـٞب ی شدٖ دػتـثبص و«بس ـ)، ٕٞچٙیٗ سفتP>0/100(
ای ٚ حیٗ ٚ ثٔذ اص  ثیٗ لجُ ٚ حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ» پبٞب
داسی داؿتٝ اػت  ای تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی ٔشالجت خٛؿٝ
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٘یض  »ثبص وشدٖ اٍ٘ـتبٖ دػت اص ٞٓ«)، سفتبس P>0/50(
ای تفبٚت آٔبسی  ثیٗ حیٗ ٚ لجُ اص ٔشالجت خٛؿٝ
ٌشٚٞی، تفبٚت  داسی ٘ـبٖ دادٜ اػت. دس ٔمبیؼٝ ثیٗ ٔٔٙی
داسی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ثشسػی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ  آٔبسی ٔٔٙی
  اػت.
استرس وًزادان وارس قبل، حيه ي بعذ از مراقبت  دَىذٌ تثبيت ي مقايسٍ مياوگيه ي اوحراف معيار مجمًع علايم رفتاری وطان: 2جذيل
 ای َای مراقبت خًضٍ ای بٍ تفکيک گريٌ خًضٍ
 ٔتغیش ٚ صٔبٖ ثشسػی/ ٌشٜٚ
ثشای ٔمبیؼٝ  ٘تیدٝ آصٖٔٛ آٔبسی ٘فش) 13( پٙح پشٚػیدشٜ ٘فش) 13( چٟبس پشٚػیدشٜ
 ٔیبٍ٘یٗ ±ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ ±ا٘حشاف ٔٔیبس پشٚػیدشٞب
     دٞی/ تثجیت ثیبٍ٘ش ػبصٔبٖ ٓلایٓ سفتبسی
 
 (F2ٚ  46) =1/13=P , 0/389 2/31±3/97 2/86±3/90 لجُ
 (F2ٚ  06) =6/44=P , 0/989 4/30±3/76 4/32±2/33 حیٗ
 (F2ٚ  85) =0/72=P , 0/348 3/91±5/01 2/78±3/13 ثٔذ
 ------- (F2ٚ85) =7/75=P , 0/100 (F2ٚ55) =4/72=P , 0/910 ٞب ٌیشی ٘تیدٝ ٔمبیؼٝ ا٘ذاصٜ
دٞی/  ػبصٔبٖ  ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش ٓذْ
 اػتشع
    
 
 (F2ٚ  86) =2/13=P , 0/139 1/16±1/78 2/79±3/75 لجُ
 (F2ٚ  46) =3/24=P , 0/205 3/92±2/76 4/30±3/10 حیٗ
 (F2ٚ  46) =1/43=P , 0/611 2/86±2/08 3/30±3/21 ثٔذ
 ------- (F2ٚ  16) =6/82=P , 0/300 (F2ٚ85) =2/62=P , 0/411 ٞب ٌیشی ٘تیدٝ ٔمبیؼٝ ا٘ذاصٜ
دَىذٌ تثبيت ي استرس در وًزادان وارس قبل، حيه ي  بيطتريه) تعذاد مطاَذٌ َر يک از علايم رفتاری وطان -مياوٍ (کمتريه : 3جذيل
 )n=13َا ( ای بٍ تفکيک گريٌ بعذ از مراقبت خًضٍ
 ٔتغیش ٚ صٔبٖ ثشسػی/ ٌشٜٚ
٘تیدٝ ٔمبیؼٝ  ٘فش) 13(چٟبس پشٚػیدشٜ 
 ٞب ٌیشی ا٘ذاصٜ
 )P(
٘تیدٝ ٔمبیؼٝ  ٘فش) 13پٙح پشٚػیدشٜ (
 ٞب ٌیشی ا٘ذاصٜ
 )p(
 ٘تیدٝ آصٖٔٛ آٔبسی
ثشای ٔمبیؼٝ 
 پشٚػیدشٞب
 ثیـتشیٗ)-ٔیب٘ٝ (وٕتشیٗ ثیـتشیٗ)-ٔیب٘ٝ (وٕتشیٗ
       ٞب یب پبٞبی خْٕ ؿذٜ دػت
 





 0/301 )5-0( 1 )4-0( 2 حیٗ
 0/887 )4-0( 0 )8-0( 1 ثٔذ
       ٔحىٓ ٍٟ٘ذاؿتٗ پبٞب
 





 0/202 )4-0( 0 )4-0( 0 حیٗ
 0/901 )9-0( 0 )5-0( 0 ثٔذ
       ِٕغ پبٞب تٛػي یىذیٍش
 





 0/412 )3-0( 0 )2-0( 0 حیٗ
 0/237 )3-0( 0 )1-0( 0 ثٔذ







 0/580 )4-0(0 )4-0(1 حیٗ
 0/993 )4-0(0 )2-0(0 ثٔذ







 0/522 )8-0(1 )5-0(1 حیٗ
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 0/561 )9-0(0 )4-0(0 ثٔذ
       ٞب یب پبٞب ثبص وشدٖ دػت
 





 0/973 )7-0( 1 )5-0( 1 حیٗ
 0/981 )4-0( 0 )8-0( 1 ثٔذ
       حشوبت لٛػی ثذٖ
 





 0/948 )4-0( 0 )3-0( 0 حیٗ
 0/578 )4-0( 0 )3-0( 0 ثٔذ
       لشاس دادٖ دػت سٚی چٟشٜ
 





 0/122 )1-0( 0 )2-0( 0 حیٗ
 0/991 )2-0( 0 )2-0( 0 ثٔذ
       ثبص وشدٖ اٍ٘ـتبٖ دػت اصٞٓ
 





 0/123 ) 3-0( 1 )5-0( 1 حیٗ
 0/657 )5-0( 0 )3-0( 0 ثٔذ
       ػلاْ دادٖ ِ٘بٔی
 





 ............. )2-0( 0 )0-0( 0 حیٗ
 0/143 )3-0( 0 )0-0( 0 ثٔذ
       ٘ـؼتٗ دس فوب
 





 0/253 )1-0( 0 )2-0( 0 حیٗ
 0/684 )2-0( 0 )2-0( 0 ثٔذ
       ٞب ٔـت وشدٖ دػت
 





 0/423 )2-0( 0 )1-0( 0 حیٗ
 0/995 )1-0( 0 )1-0( 0 ثٔذ
       خٕیبصٜ وـیذٖ
 





 0/149 )2-0( 0 )1-0( 0 حیٗ
 0/783 )2-0( 0 )3-0( 0 ثٔذ
       اخٓ وشدٖ
 





 0/871 )0-0( 0 )1-0( 0 حیٗ
 0/332 )0-0( 0 )1-0( 0 ثٔذ
 
 بحث:
ای اػت وٝ چٙذ پشٚػیدش  ٌٔبِٔٝ حبهش اِٚیٗ ٌٔبِٔٝ
غیشتٟبخٕی ٔتفبٚت ثب ٌٔبِٔبت پیـیٗ سا دس ٔشالجت 
ای ٌٙدب٘ذٜ ٚ اثشات آٖ سا ثش ٓلایٓ سفتبسی ٘ٛصاداٖ  خٛؿٝ
٘بسع ثشسػی ٕ٘ٛد. پشٚػیدشٞبی ٌٙدب٘ذٜ ؿذٜ دس ٞش 
ای، پشٚػیدشٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ٕٔٔٛلاً سٚصا٘ٝ  ٔشالجت خٛؿٝ
ٌیشد. ٟٔٓ تش اص  ثشای ٘ٛصاداٖ ٘بسع ا٘دبْ ٔیچٙذیٗ ثبس 
آٖ، ثٝ ِٔٙٛس دػتٝ ثٙذی پشٚػیدشٞبی ٔتفبٚت اص ٔمیبع 
اػتفبدٜ ؿذ ٚ اػتشع  )5(اػتشػٛسٞبی ٘ٛصاداٖ ٘بسع 
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ای،  ٛؿٝتحٕیّی ثش ٘ٛصاد ثب ٞش یه اص ٔشالجت ٞبی خ
 دٞی ٌشدیذ. ٕ٘شٜ
دس ایٗ ٌٔبِٔٝ، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ٔدّٕٛ ٓلایٓ     
وٙٙذٜ دس پظٚٞؾ دس  سفتبسی ثیبٍ٘ش تثجیت ٘ٛصاداٖ ؿشوت
ای چٟبس پشٚػیدشٜ ٚ پٙح پشٚػیدشٜ دس ًی  ٔشالجت خٛؿٝ
ای ٘ؼجت ثٝ لجُ اص آٖ افضایؾ یبفتٝ ٚ دس  ٔشالجت خٛؿٝ
ٞبی ٌٔبِٔٝ  ٘ـبٖ داد. یبفتٝٔشحّٝ ثٔذ اص ٔذاخّٝ وبٞؾ 
ثبؿذ ثٝ  ٞبی ٌٔبِٔبت پیـیٗ ٔی بی یبفتٝـبهش دس ساػتـح
بساٖ ٞٓ وٝ ٔشالجت ـٛسی وٝ دس ٌٔبِٔٝ ِٞٛؼتی ٚ ٕٞىـً
ٝ ثٛد ـای چٟبس پشٚػیدشٜ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت خٛؿٝ
افضایؾ دس ٔیبٍ٘یٗ ٔدّٕٛ ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش تثجیت 
بٞذٜ ـی ٘ؼجت ثٝ لجُ ٔـا ٘ٛصاداٖ دس حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ
. دس هٕٗ دس )01(ؿذٜ ػپغ وبٞؾ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ثٛد 
بس ای چٟ ایٗ ٌٔبِٔٝ ثیٗ ػٝ ٔشحّٝ ٔشالجت خٛؿٝ
داسی  پشٚػیدشٜ ٚ پٙح پشٚػیدشٜ اختلاف آٔبسی ٔٔٙی
) وٝ ثب ٌٔبِٔبت پیـیٗ P>0/20ٔـبٞذٜ ٌشدیذ (
ٞبی آٟ٘ب ٘یض تفبٚت  وٝ دس یبفتٝ ٕٞؼٛیی داؿت ثٝ ًٛسی
ای  ٌیشی ٔشالجت خٛؿٝ داسی ثیٗ ػٝ ا٘ذاصٜ آٔبسی ٔٔٙی
 .)01() P >0/20چٟبس پشٚػیدشٜ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ثٛد (
دس ٔٛسد ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس ٔدّٕٛ ٓلایٓ سفتبسی     
وٙٙذٜ دس پظٚٞؾ ٞٓ دس  ثیبٍ٘ش اػتشع ٘ٛصاداٖ ؿشوت
ای چٟبس پشٚػیدشٜ ٚ ٞٓ دس ٔشالجت  ٔشالجت خٛؿٝ
ای  ای پٙح پشٚػیدشٜ، دس حیٗ ٔشالجت خٛؿٝ خٛؿٝ
افضایؾ ٚ ثٔذ اص آٖ وبٞؾ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ. دس ٌٔبِٔبت 
ای افضایؾ ٚ ثٔذ اص آٖ  ت خٛؿٝپیـیٗ ٘یض دس حیٗ ٔشالج
وبٞؾ دس ٔدّٕٛ ٓلایٓ سفتبسی ثیبٍ٘ش اػتشع ٌضاسؽ 
ساػتب ثٛدٜ اػت  ؿذٜ ثٛد وٝ ثب ٘تبیح ٌٔبِٔٝ حبهش ٞٓ
ٌیشی  داسی ثیٗ ػٝ ا٘ذاصٜ . تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی)01(
ای چٟبس پشٚػیدشٜ دس ایٗ ٌٔبِٔٝ ٔـبٞذٜ  ٔشالجت خٛؿٝ
ٌیشی  وٝ ثیٗ ػٝ ا٘ذاصٜ ) دس حبِی>P0/50ٍ٘شدیذ (
داس ثٛد. دس  ای پٙح پشٚػیدشٜ تفبٚت ٔٔٙی ٔشالجت خٛؿٝ
جت ٍیشی ٔشال ٌٔبِٔبت پیـیٗ ٘یض ثیٗ ػٝ ٔشحّٝ ا٘ذاصٞ
داسی ٌضاسؽ ؿذٜ ثٛد  ای اختلاف آٔبسی ٔٔٙی خٛؿٝ
ٞبی ٌٔبِٔٝ  وٝ ایٗ ٔٛهّٛ اص یبفتٝ )01() P >0/1000(
ای پٙح پشٚػیدشٜ حٕبیت  ٝ ٔشالجت خٛؿٝحبهش دس صٔیٙ
 ٕ٘بیذ.  ٔی
ثبص «ٌٔبِٔٝ ِٞٛؼتی ٚ ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ داد وٝ سفتبس     
ای چٟبس  دس ٔشالجت خٛؿٝ» وشدٖ اٍ٘ـتبٖ دػت اص ٞٓ
داسی ثیٗ ػٝ ٔشحّٝ  پشٚػیدشٜ تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی
وٝ اص ٘تبیح  )31() P>0/1000ٌیشی داؿتٝ اػت ( ا٘ذاصٜ
وٙذ. دس هٕٗ  حبكُ اص ٌٔبِٔٝ حبهش حٕبیت ٔی
» ٞب یب پبٞب ثبص وشدٖ دػت«ٚ » خٕیبصٜ وـیذٖ«سفتبسٞبی 
داسی سا ثیٗ ػٝ  دس ٌٔبِٔٝ ٔزوٛس تفبٚت آٔبسی ٔٔٙی
وٝ ثب  )31() P>0/1000٘ذ (ا ٌیشی ٘ـبٖ دادٜ ٔشحّٝ ا٘ذاصٜ
٘تبیح ثذػت آٔذٜ اص ٌٔبِٔٝ حبهش دس صٔیٙٝ ٔشالجت 
 ای پٙح پشٚػیدشٜ ٞٓ ػٛیی داسد. خٛؿٝ
ٞبیی داسد وٝ  ؿه ٌٔبِٔٝ حبهش ٘یض ٘بسػبیی ثی    
تٛا٘ذ ثش ٘تبیح ثذػت آٔذٜ تأثیشٌزاس ثبؿذ، ٌٔبِٔٝ  ٔی
ٞفتٍی ا٘دبْ ؿذٜ ثٙبثشایٗ ٘تبیح ثذػت  23حبهش دس ػٗ 
آٔذٜ لبثُ تٕٔیٓ ثشای ٘ٛصاداٖ ٘بسع دس تٕبْ ػٙیٗ 
٘خٛاٞذ ثٛد، دس هٕٗ ٘ٛصادا٘ی وٝ ثشخی ٔـىلات ًجی ٚ 
یب ٔبدسصادی سا داؿتٙذ دس ٌٔبِٔٝ ٚاسد ٘ـذٜ ثٛد٘ذ، اص ایٗ 
تٛاٖ اص ٘تبیح ٌٔبِٔٝ حبهش ثشای چٙیٗ ٘ٛصادا٘ی  سٚ ٕ٘ی
 اػتفبدٜ وشد. 
ٞبیی اص  ٌشدد ٌٔبِٔبت ثیـتشی خٛؿٝ پیـٟٙبد ٔی    
پشٚػیدشٞبی غیشتٟبخٕی دیٍشی سا ثشسػی ٕ٘بیٙذ 
ٌیشی ٚ ػبیش  ٕٞچٙیٗ ٚهٔیت خٛاة/ثیذاسی، ٚصٖ
ای ٔٛسد  فبوتٛسٞبی تىبّٔی سا دس پبػخ ثٝ ٔشالجت خٛؿٝ
 دٞٙذ.پظٚٞؾ لشاس 
 :نهایی نتیجه
ای ثب  دٞذ وٝ ٔشالجت خٛؿٝ ٘تبیح ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی
ای ثب پٙح  چٟبس پشٚػیدش غیشتٟبخٕی ٚ ٔشالجت خٛؿٝ
پشٚػیدش غیشتٟبخٕی ٔٙدشثٝ تغییشات چـٍٕیشی دس 
ٌشد٘ذ، اص ایٗ سٚ  ٞفتٝ ٕ٘ی 23ٓلایٓ سفتبسی ٘ٛصاداٖ ٘بسع 
ای ثب  ٝثبؿٙذ. ثشسػی اثشات ٔشالجت خٛؿ لبثُ لجَٛ ٔی
پشٚػیدشٞبی غیشتٟبخٕی ٔتفبٚت ثب ٌٔبِٔبت پیـیٗ، 
ٞبی  سٚد یبفتٝ ای پیؾ سٚ ٟ٘بد، أیذ آٖ ٔی اًلآبت تبصٜ
ٌٔبِٔٝ حبهش دس خٟت وبػتٗ اص ٓٛاسم تىبّٔی ٘ٛصاداٖ 
ٞبی ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ ٔٛسد  ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت
 اػتفبدٜ لشاس ٌیشد.
اص ایٗ پظٚٞؾ بكُ ـٝ ٞبی حـٝ ثٝ یبفتـثب تٛخ    
بی ـٞ ای دس ثخؾ ٝـؿٛد ٔشالجت خٛؿ بد ٔیـپیـٟٙ
ٜٛ ٔشالجتی ـٛصاداٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ؿیـظٜ ٘ـٔشالجت ٚی
اػبػی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ، اخشای ٞشچٝ ثیـتش آٖ كٛست 
ثٙذی وشدٖ  ثٍیشد ٚ تٕبْ پشػتبساٖ اص ٘حٜٛ خٛؿٝ
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 ذؿسا یػبٙؿسبو ٝٔب٘ ٖبیبپ صا یـخث ٝث ىٛثشٔ ِٝبمٔ ٗیا
 یـٞٚظپ یاسٛؿ ٝثٛلٔ ٖاداصٛ٘ ٜظیٚ تجلاشٔ یسبتػشپ
 ٝخسٛٔ سد ضیشجت یىؿضپ ّْٛٓ ٜبٍـ٘اد16/11/1391  ٝث
 ٜسبٕؿ392 یٔ  سد قلاخا ٝتیٕو سد ٗیٙچٕٞ .ذؿبث
 ٝخسٛٔ سد ؾٞٚظپ16/2/1392  ٜسبٕؿ ٝث9220  دسٛٔ
ل ذییأت ذو بث ٚ تفشٌ ساشIRCT201302058315N5  سد
ٗیث ضوشٔ ییبٔصآسبو تجث یِّّٕا  خیسبت سد ٖاشیا یٙیِبث یبٞ
23/2/1392  یِبٔ تیبٕح صا ٖاشٍـٞٚظپ .ذیػس تجث ٝث
 ییٛدـ٘ار تبمیمحت ضوشٔ ٚ یـٞٚظپ ْشتحٔ ت٘ٚبٔٔ
 ،ٜذىـ٘اد ٗیِٛئؼٔ یٔبٕت ،ضیشجت یىؿضپ ّْٛٓ ٜبٍـ٘اد
 یؿصٛٔآ ضوشٔ ٖاسبتػشپ یضیضٓ ٖاسدبٔ ٚ ءاشٞضِا ی٘بٔسد
ٖبىٔا ؾٞٚظپ ٗیا ْبد٘ا بٟ٘آ توسبـٔ ٖٚذث ٝو  ،دٛج٘ شیزپ
.ذ٘ساضٍػبپػ 
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Comparison of clustered care with four and five 
procedures on behavioral responses of preterm infants: 
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Abstract 
Background: High levels of stress caused by various medical procedures can affect developmental 
outcomes in preterm infants. Therefore, clustered care and direct observation of infant behaviors 
during care provision have been emphasized. The present study aimed to compare the behavioral 
responses of preterm infants to clustered care with four and five noninvasive procedures. 
Methods: This randomized crossover clinical trial was performed in Al-Zahra Teaching Hospital 
(Tabriz, Iran) during 2013. The behavioral symptoms of 31 preterm 32-week old infants were 
assessed following the administration of clustered care with four procedures (taking axillary 
temperature, changing the location of the pulse oximeter probe, gavage, and position change) and 
five procedures (the four mentioned procedures plus weighing). Data were analyzed with 
generalized linear mixed models and negative binomial link function in STATA 10. P values less 
than 0.05 were considered significant. 
Result: The mean scores of behavioral symptoms indicating stability during clustered care with four 
and five procedures were 4.23 ± 2.33 and 4.03 ± 3.67, respectively. The mean scores of behavioral 
symptoms indicating stress during clustered care with four and five procedures were 4.03 ± 3.01 
and 3.29 ± 2.67, respectively. There were no significant differences between the two groups before, 
during, or after the two interventions (P > 0.05). 
Conclusion: Clustered care with four and five noninvasive procedures led to behavioral symptoms 
indicative of acceptable stability in infants. Therefore, both care methods could be equally 
recommended for preterm infants. 
Keywords: Infant Behavior / Infant Care / Infant, Premature 
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